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1. Georg Kerst， der Mann und das Werk 
Die historischen Forschungen beschaftigten sich bislang uberwiegend 
mit politischen Entwicklungen und Verhaltnissen in den germanisch・
romischen Raumen， auch bei Untersuchungen weltgeschichtlicher Zusam-
menhange. 1n neuerer Zeit wurde dies durch die Einbeziehung slawischer 
Raume vervollstandigt und uber Sibirien hinaus bis zum grosen Ozean er-
weitert. Die erschlossenen Gebiete wurden aber nur isoliert erforscht， von 
den einzelnen Disziplinen gesondert， vorzugsweise von der Sprachwissen-
schaft oder der Geographie her. Eingeschlossen in die historische Forschung 
wurde zwar die aktive Ausstrahlung des Abendlandes-d. h. Europas und 
N ordamerikasー indiese Gebiete hinein， wie z. B. in China. 
Erst mit der Erweiterung des abendlandischen Staatensystems zum 
Weltstaatensystem begann sich die historische Forschung selbstandig mit 
politischen Einflussen aus diesen Gebieten heraus zu beschaftigen und 
die einsetzenden Wechselwirkungen zu untersuchen. Die Wende in der 
historischen Forschung brachte Japan. Seine Eingliederung in den 
Weltverkehr im vorigen Jahrhundert verliefungewohnlich. Diese abendlan・
dischen Bestrebungen， um das von der Ausenwelt fast abgeschlossene 
Japanische Reich zu offnen， riefen in Japan Schwierigkeiten hervor， die 
von denen， die solche Bestrebungen seinerseits in China hervorgerufen hat-
ten， sehr verschieden w紅en.1m Gegensatz zu den chinesischen wirkten sie 
sich fruhzeitig im Abendlande aus. Dadurch riefen sie wechselseitige Bezie-
hungen hervor， denen die historische Forschung nachzugehen hatte. Den 
Anfang dieser grundlegenden Veranderung machte eine uberraschende 
Entscheidung der japanischen Regierung im Jahre 1861，(1) 
Mit diesen eindrucksvollen Worten beginnt der deutsche Historiker in Kiel 
Georg Kerst (1895-1981) seine Betrachtung uber die japanische Sonder-
gesandtschaft nach Europa im Jahre 1862. In diesen Worten spiegeln sich die 
Grundgedanken dieses Historikers， der seine lebenslange Forschung der 
japanischen Geschichte durchliefen. Sein Lehrer， der Bismarckforscher Otto 
Becker (1885-1955)， ehemals Ordinarius an der Universitat Kiel， lebte von 
1912 bis 1924 in Japan， zuerst als Lektor der deutschen Sprache an der staat・
lichen Hoheren Schule in Okayama， der sechste Hohere Schule (Koto-Gakko) 
und dann als Kriegsgefangener der Schlacht von Tsingtau. Er interessierte sich 
stark fur die politische Entwicklung Japans. Sein Buch Der Ferne Osten und 
das Schicksal Europas 1907-1918(2) ist zwar durch die Atmosphare seiner Eト
scheinungszeit， 1940， ziemlich belastet， zeigt aber deutlich， wie sehr Becker 
sich der welthistorischen Zusammenhange zwischen Mitteleuropa und der Fer-
nen Osten bewust war. Diese Tradition der deutschen Geschichtsschreibung， 
deren Wurzeln bei Ludwig Ries (1861-1928)，<3) 1887 erster Professor fur die eu・
ropaische Geschichte an der staatlichen Universitat Tokio， zu liegen scheinen， 
wurde von Otto Becker und dann unter anderen auch von Kerst weitergefuhrt. 
Ich mochte an dieser Stelle Kersts Forschungstatigkeit uber das Ende der 
Tokugawa-Zeit Japans (1854-1868)， die den Kern seiner Forschungsgebiete bi1-
det， inden Mittelpunkt dieses Beitrages stelen. 
Georg Kerst wurde im Jahre 1895 in Hannover geboren und verbrachte 
seine Jugend in Bielefeld. Nach dem ersten Weltkrieg w町 erdurch die In盟a-
tion gezwungen， sein Studium an den Universitaten Freiburg und Koln als 
Werkstudent durchzufuhren. Er studierte Wirtschaftswissenschaft bei 
Schultze-Gavernitz und Schmalenbach， Rechtswissenschaft bei Hollinger， 
Stier-Somlo und Levy， Geschichtswissenschaft bei Michael， Martin Spahn und 
Johannes Ziekursch， Geographie bei Krebs， Japanologie bei Oskar Kressler 
und Schiller von Willisen， Zeitungswissenchaft bei Kapp und Martin Spahn. 
Seine Japanforschungen begann Kerst 1931 im Archiv der Kolnischen 
Zeitung， wo er die Entwicklung der deutsch・japanischenBeziehungen an Hand 
der Artikel aus 220 Banden der Kolnischen Zeitung von 1850 bis 1933 verfol-
gte. Auserdem konnte Kerst die Bestande des Reichsarchivs und Heeresar幽
chivs， beide in Potsdam， des Archivs des Auswartigen Amtes， und des Instituts 
fur Zeitungswissenschaft der Universitat Koln auswerten. An der Universitat 
Koln begann er als Assistent des Historikers Martin Spahn und des J apanolo-幽
gen Oskar Kressler eine Arbeit uber“Ursachen des Kriegseintritts J apans 
1914: Untersucht auf Grund der Veroffentlichungen der Kolnischen Zeitung" ， 
deren Fertigstellung jedoch nach seiner Angabe durch die v凸ligeZerstorung 
des Materials wahrend des Krieges unmoglich wurde. 
In jener Zeit leitete Kerst im Gebiet Bonn-Koln einen Kreis von Freunden 
Japans， der auf Wunsch des Prasidenten der Deutsch-Japanischen 
Gesellschaft in Berlin， Admiral Richard Foerster， im Jahre 1936 als Zweigstelle 
dieser Gesellschaft angegliedert wurde. 1936 war das Jahr des deutsch・
japanischen Antikominternpaktes， 1940 das des Deutsch-Italienisch・-
Japapanischen Dreierbundnisses. Man kann sich leicht vorstellen， das in 
diesen Jahren die Deutsch-Japanische Gesellschaft eine lebhafte Aktivitat ent-
faltete. Danach wurde Kerst auf Empfehlung der Professoren Spahn und 
Kressler und des Admirals Foerster eingeladen， nach Berlin zu kommen， um 
auf wissenschaftlichem Gebiet mit der Deutsch・Japanisch
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Martin Spahn， der Sohn des Zentrumpolitikers， starb im Jahre 1945. 
Dadurch verlor Kerst seinen wichtigsten Forderer. Jetzt wurde Otto Becker， 
der einen Lehrstuhl fur Geschichte an der Universitat Kiel innehatte， ab 1946 
Kersts Forderer. Unter Beckers Fuhrung schrieb Kerst 1952 seine Dissertation 
uber“Die Anfange der Erschliesung J apans im Spiegel der zeitgenossischen 
Publizistik". Diese Arbeit wurde 1953 in Hamburg als Heft 2 der “Ubersee-
Schriftenreihe" des Ubersee-Verlages veroffentlicht. Infolge des Todes von 
Becker im Jahre 1955 schied Kerst aus der Universitat Kiel aus und dann trat 
a1s Prasident der in Kiel beheimateten Deutsch-Japanischen Gesellschaft 
Nordwestdeutschland， um hier fur die deutsch-japanische Freundschaft zu ar欄
beiten und seine Studien uber Japan fortzusetzen. Dieser Stellung hatte er 
lange inne. Das Ziel seiner J apanstudien war， an Hand deutschsprachigen 
Materials geschichtswissenschaftlich die deutsch-japanischen Beziehungen zu 
analysieren. (4) 
Die obige kurze Darstellung des Lebens und des Werks von Kerst beruht 
auf einem an den Verfasser gerichteten Privatbrief Kersts vom 13. Mai 1967. 
Man sieht， das es ein Leben der Enttauschungen und Frustrationen war. Die 
fur seine Forschung wichtigen Quellen und auch die Fruchte seiner For-
schungstatigkeiten wurden immer wieder durch Kriegseinwirkungen ver-
nichtet， sobehauptete er. Fur unsere Wertung der wissenschaftlichen Leistung 
Kersts interessiert in erster Linie die Frage， welche Hinweise sie uns 
japanischen Historikern geben kann. Das er die Quellen und Literatur in der 
japanischen Sprache nicht benutzen konnte， beschrankt selbstverstandlich den 
Wert seiner Forschung sehr wesentlich. Forschungen deutscher Historiker 
uber die deutsch・.japanischenBeziehungen ohne Kenntnisse der japanischen 
Sprache， wie die Kersts， kann uns Aufschlusse nicht nur uber die positive Seit-
en， sondern auch uber die Schwachen und Verzerrungen der deutschen 
Geschichtsschreibung uber diese Gebiete geben. Das besondere Merkmal der 
Kerstschen Japanforschung liegt darin， das sie ausschlieslich auf deutschem 
und europaischem und amerikanischem Material， und zwar in erster Linie auf 
publizistischem Material， namlich den Artikeln der Kolnischen Zeitung des 
neunzehnten J ahrhunderts fust. Nun ist es eine bekannte Tatsache， das in 
geschichtswissenschaft 
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gen Quel1en beschrankt und japanischen Quel1en keine Beachtung schenkt， 
engt seine Forschung in hohem Grade ein. 
1. Die Erschliesung Japans am Ende der Tokugawa・Zeitim 
Spiegel der “Kolnischen Zeitung" 
A. Die Erschliesung Japans und die Weltgeschichte 
Zunachst wende ich mich der Dissertation Kersts“Die Anfange der 
Erschliesung Japans im Spiegel der zeitgenossischen Publizistik"伺 zu.In dies-
er Schrift sind die Artikel der Kolnischen Zeitung als fast ausschliesliches 
Quellenmaterial benutzt worden. Ihre Glaubwurdigkeit ist soweit moglich 
durch Vergleich mit anderem Material gepruft. Das gluckt aber Kerst leider 
nicht oft. Wie schon im ersten Kapitel dargelegt， kann man gewisse Bedenken 
haben， ob Zeitungsmaterial wertvol1es Material fur die Geschichtswissenschaft 
ist. Ihr Quellenwert ist jedenfalls fraglich. Andererseits ist aber das Erscheinen 
dieser oder jener Zeitungsmeldung zweifelsohne eine geschichtliche Tatsache. 
Daruber hinaus aber wird man， genau so wie bei anderen historischen Tat-
sachen auch bei Zeitungsmeldungen fragen mussen， warum eine solche Mel-
dung， richtig oder falsch， uberhaupt gebracht wurde， und we1che Wirkung sie 
bes副3.Diesen Standpunkt vertritt auch Kerst bis zu einem gewissen Grade. 
Deutsches Material uber Japan in der Spat-TokugawルZeitist， abgesehen 
von den Werken von Dr. Philipp Franz von Siebold(円imVergleich zu in eng-
lischer Sprache erschienenem Material auserst gering. Bedenkt man das， sowird 
man d邸 VerdienstKersts， die genauen Meldungen der Kolnischen Zeitung 
uber die Beziehungen mit Japan gesammelt und der Nachwelt zur Verfugung 
gestel1t zu haben， moglicherweise zu einem gewissen Grade als einen Beitrag 
zur Japanforschung anerkennen konnen. 
Kerst gibt im Vorwort zu dieser Schrift(7) etwa mit folgenden Worten das 
Ziel seiner Forschung an. Das J apan infolge der Erschliesung des Landes Teil・
nehmer an Welthandel geworden ist， habe fur dieses Land， das mehr als zwei 
J ahrhunderte hermetisch von der Welt abgeschlossen war， ungeheuere Veran-
derungen gebracht. Gleichzeitig habe dieses Ereignis aber auch die Weltpolitik 
erheblich beein畳ust. Der Aufstieg Japans zur Grosmacht habe d鎚
Selbstbewustsein der asiatischen Volker befl.ugelt. Das Erscheinen der zwei 
Grosmachte J apan und Amerika im Fernen Osten habe entscheidend beigetra-
gen zur Erweiterung eines “europaischen Staatensystems" zu einem 
“Weltstaatensystem". Es war im Fernen Osten， das， zum ersten Mal in der 
Geschichte， a11e Grosmachte der Welt sich begegnet seien. Aus diesen Grun-
den sei dωInteresse der Geschichtsschreibung組 denMotiven und Umstan-
den der Erschliesung J apans erwach 
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Kerst sagt weiter: 
Die neue Aufgabe， die wir uns stellten， istdie Untersuchung der Frage， 
wie weit aus der zeitgenossischen Publizistik， die bisher noch nicht 
methodisch ausgewertet wurde， neue Erkenntnisse zu gewinnen sind. Es 
handelt sich hierbei nicht nur um das Bemuhen， Lucken in der Darstellung 
des geschichtlichen Herganges zu schliesen. Es durfte auch vom 
geschichtlichem Interesse sein， zuerfahren， wie weit uber diesen Hergang 
die Offent1ichkeit， im besonderen unser deutsches Volk， unterrichtet wuト
de， welchen Anteil an diesen fernen Ereignissen diejenige deutsche 
Zeitung nahm， die fur diese Publizistik in Deutschland fuhrend war. Was 
wuste sie uber die Motive der Regierung und der offentlichen Meinung der 
Vereinigten Staaten zu berichten， welche die Expedition des Admirals Per-
ry bewirkte? Wie stelte sie sich zum amerikanischen Imperialismus und zu 
den konkurrierenden Bestrebungen Ruslands und Grosbritanniens? Wie 
weit wurde das deutsche Volk uber die damaligen Verha1tnisse in Japan 
unterrichtet? Wuste die Zeitung um die vermittelnde niederlandische 
Diplomatie in Yedo und Washington， ohne die vielleicht ein friedliches Ver-
laufen der Expedition nicht hatte gelingen konnen? Begunstigte die Presse 
mit ihrer Auswirkung auf die offentliche Meinung die gewaltsame， im-
perialistische oder die vermittelnde Richtung? Wie weit hat man damals in 
Deutschland die weltgeschichtliche Bedeutung der Vorgange geahnt? 
Stand unser reprasentatives publizistisches Organ auf der Hohe der 
weltgeschichtlichen Situation? Sprach aus ihm ein weltpolitisches und 
weltgeschichtliches Schicksalsempfinden? Ahnte es bereits， das die 
Vorgange im Fernen Osten der Anfang waren zur Entwicklung eines sich 
auch politisch auswirkenden Weltverkehrs und zur Entstehung eines 
einzigen， die ganze Erde umspannenden politischen Kraftfeldes?ω 
Was nun meine Aufmerksamkeit in den Darstellungen des Vorwortes be圃
sonders auf sich zieht， istKersts Urteil， das die Erschliesung Japans an sich 
schon ohne weiter田 dieAusdehnung vom“europaischen Staatensystem" 
zum“Weltstaatensystem" bedeute. Bei genauer Uberlegung wird man jedoch 
sagen mussen， d副3das Vordringen der europaischen Staaten einschlieslich 
Amerikas bis zum Fernen Osten und die erzwungene Aufschliesung Japans 
zwar eine Ausdehnung des europaischen Staatensystems in die Welt bedeutet， 
aber noch lange nicht die Wendung zu einem“Weltstaatensystem" .“Die 
Erschliesung des Landes" (Kaikoku) hat， um einen Ausdruck des Historikers 
Arnold J. Toynbee zu gebrauchen， mehr die Bedeutung einer“Challenge' ， 
(Herausforderung) gegenuber Jap姐，wei1 zu jener Zeit Japan in einer uberwie幽
gend passiven Haltung war. Solange eine positive “Response" (Antwo此)
sowohl von japanischer Seite wie von der Seite anderer nicht-europ創schen
Staaten nicht gegeben wird， kann man wohl kaum von einem“Weltstaatelト
system" sprechen. 
Wenn ich uber diese Dinge nachdenke， dann mus ich sagen， das mir die 
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These eines deutschen Spezialisten der chinesischen Geschichte Otto Franke， ei-
nen wesentlich praziseren Eindruck macht als die These Kersts. Franke vertritt 
die Meinung， das man erst von dem Moment ab， wo Japan in einer sicheren 
Stellung als Grosmacht auftritt， von einem echten“W eltstaatensystem"， das 
man von einem“europaischen Staatensystem" unterscheiden kann， sprechen 
darf， und das man deshalb den Zeitpunkt der Geburt eines solchen 
“Weltstaatensystems" erst auf die Zeit des chinesisch-japanischen Krieges 
(1894-1895) legen kann.'9) 
Nakayama Jichi (1911-1989)， ein in Japan anerkannter Forscher der 
Geschichte der internationa1en Beziehungen der Neuzeit， nachdem er auf die 
Stellungnahme Frankes und auf die von dem Rechtswissenschaftler Carl 
Schmitt， der den gleichen Zeitpunkt im Sturz Bismarcks (1890) zu且nden
glaubte， hingewiesen hat， fuhrt folgendes aus: 
Die Entstehung eines Weltstaatensystems kann man erst dann bestati-
gen， wenn nicht nur einige Machte ausnahmsweise， sondern a1e die eu-
ropaischen Machte ohne Ausnahme die lebenswichtigen Interessenbezie欄
hungen， fur die sie auf Leben und Tod kampfen mussen， inOstasien als 
dem letzten bisher unberuhrten Flecken der Erde finden. Will man unter ei-
nem solchen Gesichtspunkt die dafur typische Tatsachen aufstellen， sokon-
nen wir wohl drei Ereignisse anfuhren: a) Den Bau der transsibirischen 
Bahn mit der Hilfe des franzosischen Kapitals (1891-1901)， b)die Beset-
zung der Bucht von Kiautschou durch Deutschland und die Errichtung 
eines deutschen Pachtgebiets dort (1897-1898)， und c) die Besitznahme der 
Philippinen durch die Vereinigten Staaten (1898). Damit sol1 naturlich 
nicht bestritten werden， das mit der Besetzung von Singapore (1819) und 
von Hongkong (1842) England， und mit der Kolonialisierung von 
Franzosisch・lndochina (1883-1885) Frankreich， damals schon als 
“Weltmachte" in Ostasien anwesend gewesen waren. Auch wird man sa-
gen konnen， das die lntervention der Machte vor und nach dem 
chinesisch・japanischenKrieg， besonders die “Dreimachte・lntervention'， 
von 1895， bewiesen hatten， das damals schon Ostasien als Kraftefeld der 
europaischen Machtpolitik zur Buhne der Weltpolitik geworden war. 
Darum wird man wohl die Zeit um 1898 oder den Ausgang des neunzeh-
nten lahrhunderts als den epochemachenden Zeitpunkt， indem das 
“Weltstaatensystem" vollendet war， bezeichnen konnen.(IO) 
Auch Nakayama legt den Schwerpunkt nicht so sehr auf die Antwort der 
nicht-europaischen Staaten， als vielmehr auf die Herausforderung der eu-
ropaischen Staaten. In diesem Punkt unterscheidet sich Nakayamas Stand-
punkt von dem Frankes. Das Nakayama bei der Entstehung des “Weltstaaten-
systems" gerade die Bedeutung Ostasiens， zwar in einem eher passiven Sinne， 
so sehr betont， hangt sich mit seiner Auffassung der Weltgeschichte zusam欄
men， die er mit folgenden Worten ausdruckt. 
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Stellen wir uns die Verlangerungslinien der aus Europa als Mittelpunkt 
ausstrahlenden europaischen Macht vor. Da die Erde eine Kugel ist， mus-
sen sich die nach Westen verlaufenden Verlangerungslinien mit der nach 
Osten verlaufenden gerade auf der von Europa aus gesehen Ruckseite der 
Erde kreuzen. Das kann nur bedeuten， das der Ferne Osten der letzte Platz 
ist， zudem sich ale die europ他 chenMachte ausdehnen konnen. Mit釦 de-
ren Worten gesagt， erst， wenn es dazu gekommen ist， das ale die eu・
rop正ischenMachte lebenswichtige Interessen in Ostasien haben， um die sie 
selbst unter Gefahrdung ihrer eigenen Existenz in Europa kampfen mus-
sen， erst dann sollten wir von einer Vollendung des Expansionsphanomens 
Europas， von der Verwirklichung der “einen Welt" auf dem Wege uber 
die Expansion Europas， und demnach von einer“Verallgemeinerung Euro-
pas" sprechen. Denn， solange es auf der Erde noch Platze gibt， die von der 
Macht Europas unberuhrt geblieben sind， d. h. solange noch eine beson-
dere Welt gibt， die zu der Europas in einem Gegensatz steht， hat Europa 
noch immer nur eine relative Existenz， d.h. es bleibt nur eine besondere 
Welt zu sein， und es kann in einem solchen Zustand nicht ohne weiteres als 
identisch mit einer universalen Welt angesehen werden. Deshalb nimmt der 
Ferne Osten in der Geschichte der Expansion Europas， inseiner Verwand-
lung in eine universale Welt， eine Sonderstellung ein， und man wird sagen 
mussen， d刻3das Eindringen Europas in dieses Gebiet hinein eine wirklich 
epochale Bedeutung hat. Erst dann， wenn dieses letzte Gebiet zur 
Kraftefeld der europaischen Weltpolitik wird， sind wir in der Lage， die Ent-
stehung eines Weltstaatensystems als universale Ausdehnung des eu-
ropaischen Staatensystems anerkennen.(ll) 
Der Unterschied der Auffassungen von Franke und Nakayama liegt darin， 
das Franke， wie schon angedeutet wurde， die “Antwort" Japans in den Mittel-
punkt stellt， wahrend Nakayama die “Herausforderung" Europas betont. Mit 
seiner schnellen und energischen“Antwort" stand Japan in Ostasien fast al-
lein. Die “Antwort" Chinas auf Europas“Herausforderung" war vielleicht 
philosophisch tiefer begrundet und dauert in einem Sinne bis zur Gegenwart 
hinein， aber auf der praktischen Ebene weniger elastisch a1s die “Antwort" 
Japans.(12) Dort lag die damalige Besonderheit Japans in Ostasien. Das Schlag-
wort “Datsu・ANyu・0"(Loswerden-von-Asien und Eintritt-in-Europa) des be-
kannten Schriftstellers Fukuzawa Yukichi (1834寸901)，Begrunder der Keio・
Universitat in Tokio， war fur diese Lage Japans sehr symbolisch.'13) Alle ubri-
gen Staaten Ostasiens waren dama1s zu einer schlagartigen“Antwort" nicht fa-
hig， und trieben Fukuzawa， der grose Hoffnungen auf Korea gesetzt hatte， zur 
Verzweifelung uber die Fahigkeit der ostasiatischen Lander， Japan ausgenom-
men， sich zu modernisieren. Diese Lage Japans von damals schildert John H. 
Hall folgendermasen: 
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Selbst wenn Japan vom Jahre 1853 an nur als selbstandige Nation hatte 
behaupten wollen， hatte es eine diplomatische Organisation aufbauen mus・
sen， der， um die Sicherheit des Landes in der Welt zu gewahrleisten， 
nationaler Starke Nachdruck verleihen muste. Um eine gewisse Hand-
lungsfreiheit zu erlangen， m叫ltesich Japan uberdies die Formen der 
g儲ellschaftlichenOrdnung如 eignen，aufgrund derer sich d釘 W田tenfur 
く副lisiert)hielt: es muste sich selbst annehmbare G部etzegeben und im 
Ausland Vぽtrageund Abkommen akzeptieren und respektieren. Das Bes-
treben. keine zweitrangige Stellung einzunehmen， d.h. in Wettbewerb mit 
den imperialistischen Machten zu treten， erforderte sogar noch grosere 
Entschlossenheit. Es forderte den Willen und die Fahigkeit. nationale 
Starke und kluge Diplomatie einzusetzen， und die Bereitschaft. das Risiko 
eines Krieges auf sich zu nehmen. Als Japan in den internationalen Wett-
bewerb eintrat， gereichten ihm verschiedene Umstande zum Vorteil: seine 
Fuhrer nahmen die diplomatischen Beziehungen zum Ausland ernst: sie wa-
ren bereit， die fahigsten Manner des Landes im diplomatischen Dienst ein-
zusetzen und ihr Talent mit den notwendigen nationalen Druckmitteln， ein-
er modernen Armee und Marine und einer lautstarken offentlichen 
Meinung， zuunterstutzen.(14) 
Jedenfalls kann man eines nicht bestreiten， das Franke und Nakayama， 
wenn auch ihre Standpunkte in mancher Hinsicht diversieren， 
geschichtstheoretisch wesentlich tiefer schurfen als Ker前.Auch der Gebrauch 
des Wortes“Imperialismus" ist bei Kerst unklar. Ich habe hier Toynbees 
Begriffe“Cha11enge" und “Response" benutzt. Ich mus dabei hinzufugen， 
das es sich bei Toynbee nicht um eine politische Geschichte， die die Staaten a1s 
Einheit der Geschichte ansieht， sondern um eine Zivilisationsgeschichte， die 
die “Civilization" 山 Einheitder Geschichte ansieht， handelt， wahrend 
sowohl bei Kerst wie bei Franke und Nakayama， die a11e von einem Ubergang 
von dem“europaischen" zum“Welt" -Staatensystem sprechen， der Stand-
punkt der traditionstreuen politischen Geschichte vertreten ist. Ubrigens ist 
es fraglich， ob der chinesisch-japanische Krieg wirklich den Geburt eines 
We1tstaatensystems bedeutet， wie Franke behauptet. 
B. Die Geschichte der “EるlnischenZeitung" 
Das einfuhrende Kapitel des Werkes von Kerst“Die Kolnische Zeitung und 
ihre Berichterstattung uber Japan"(IS) erzahlt， wie sehr sich diese a1te liberale 
Zeitung fur Japan und den Fernen Osten interessierte. Diese Zeitung warubri-
gens in der Weimarer Republik eine getreue Anhangerin des Politikers Gustav 
Stresemann. (1の Kerstbeschreibt die Geschichte der Kolnischen Zeitung 
ausfuhrlich. 
Nach Kerst beruhte die Bedeutung der Kolnischen Zeitung zum grosen 1・eil
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auf der geographische Lage Kolns. 1m 18. Jahrhundert erschien diese Zeitung 
unter dem Namen Reichsoberpostamtszeitung und wurde weit uber die 
westlichen Reichsgebiete und Reichsgrenzen verbreitet. Die Zeitung besas in 
Koln Monopolstellung und wies zeitweise etwa dreitausend Bezieher auf. Kerst 
sagt weiter: 
Gedruckt und verlegt wurde sie bei Schauberg， dessen Verlag von dem bel-
gischen Unternehmer Peter Hilden begrundet worden war. Da Hilden auch 
die weitverbreiteten Kolner“Ordentlichen" und “Ausぽordentlichen
Berichte" verlegte-sie erschien teilweise auch fremdsprachlichー，liegtdie 
Vermutung nahe， das die Verbreitung dieser Berichte auch der der 
Reichsoberpostamtszeitung forderlich w町.Nachdem die Reichsoberpost-
amtszeitung im J ahre 1795 in Postamtszeitung umbenannt worden war， 
wurde drei Jahre spater ihr Name in Kolnische Zeitung umgeandert. 
1m Jahre 1802 gelangte die Kolnische Zeitung in den Besitz der Erben 
Schauberg. Etliche Jahre danach， im Jahre 1805， heiratete Marcus Du 
Mont in die Familie Schauberg ein， die sich seitdem Du Mont Schauberg 
nannte.(17) 
Unter der Herrschaft Napoleons geriet die Zeitung immer wieder mit der 
franzδsischen Zensur in haufige und heftige Auseinandersetzungen. Da diese 
Zeitung nicht aufhorte， ihre Sympathie fur Preusen zu zeigen， wurde im J ahre 
1809 die Herausgabe der Zeitung verboten. Aber im Jahre 1814， beim Einzug 
der Verbundeten in Koln， gab Marcus Du Mont sofort die Kolnische Zeitung 
叫sWochenblatt wieder heraus und ubernahm selbst Redaktion. Nach Kerst 
trat diese Zeitung aus voller Uberzeugung auf die Seite der Verbundeten und 
als Nachrichtenblatt hielt sie an ihrer katholischen むberlieferungfest.<l8) 
Als Rheinland in die preusische Herrschaft ka血，begruste die Zeitung dies 
zwar in einem Artikel und pries hoch die Leistung Preusens， aber sie zogerte 
nicht， Preusens rheinische Verwa1tung zu kritisieren. Druck und Zensur der 
preusischen Regierung wurde immer harter. Durch den Kolner Kirchenstreit 
vom Jahre 1837 beraubte die preusische Regierung die rheinische Presse fast 
vollends ihrer eigenen Meinung， sagt Kerst. Die katholische Ha1tung der 
Zeitung dauerte uber das Jahr 1840 hinuber. Seit dem Kolner Kirchenstreit 
wunschte die Regierung ein Blatt， das von katholischen Richtlinien frei war. (19) 
Uber diesen Kolner Kirchenstreit erschien einma1 ein ausfuhrlicher Artikel 
in japanischer Sprache aus der Feder von Dr. Hisayoshi Cho (1881-1971)， 
ehemals Professor fur die europaische Geschichte an der Universitat Kyushu in 
Fukuoka und dann an der Sophia Universitat in Tokio. Dieser Artikel heist: 
“Der Kolner Streit uber den Kinderglauben" .(20) Nach Cho war dieser Streit 
einer der Faktoren， die zu dem Glaubenskampf zwischen Preusen und Rom 
fuhrte， der zur Zeit， als das im Protestantismus geeinte Preusen nach der 
Niederlage Napoleons die Herrschaft uber das streng katholische Rheingebiet 
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errichtete， ausbrach. Zwischen dem im Jahre 1835 neu ernannten， sehr konser-
vativ gesinnten Kolner Erzbischof Clemens von Droste-Vischering und der 
preusischen Regierung war es zu einem heftigen Konflikt gekommen， der dazu 
fuhrte， das die Regierung den Bischof ins Gefangnis warf (20. 11. 1837). Das 
geschah deshalb， weil der neue Bischof die bis dahin von seinem Amtsvorgan-
ger Spiegel betriebene versohnliche Politik gegenuber dem Protestantismus auf-
gegeben hatte. Bei diesem Konflikt ging es nicht zuletzt darum， ob der Glaube 
des aus einer Ehe zwischen einem protestantischen und einem katholischen 
Glaubigen geborenen Kindes dem vaterlichen Glauben folgen sollte oder nicht. 
Die geheime Verstandigung uber diesen Punkt zwischen Spiegel und Bunsen， 
der preusische Gesandte in Rom， vom 19. Juni 1834， wurde von Droste・
Vischering annulliert. 1n diesem Kirchenstreit in Koln behauptet Cho den 
Vorlaufer der “Olmutzer Punktation" vom Jahre 1850 sehen zu konnen. 
Soweit ist der Hauptinha1t des Artikels von dem japanischen Historiker Cho. 
Dadurch wurde die komplizierte politische Lage， inder sich Koln damals fand， 
fur die japanischen Leser beleuchtet. 
Kehren wir aber zu Kersts Ausfuhrungen zuruck. 1m Jahre 1840 trat 
Friedrich Wilhelm 1V. die Herrschaft in Preusen an， und damit schien eine 
Zeit der Milderung der bis dahin so streng durchgefuhrten antiliberalen Politik 
Preusens sich anzubahnen. Weihnachten 1841 erschien eine Verordnung uber 
die Pressefreiheit， die die Verordnung uber die Pressezensur vom 18. Oktober 
1819 aufhob. Gleichzeitig wurde durch die Regierung die Genehmigung der 
Rheinischen Zeitung herausgefordert. Aber die Rheinische Zeitung lebte nur 
sehr kurz. Sie brachte am 1. Januar 1842 ihre erste Nummer heraus. Aber am 
1. April 1843 wurde sie unter dem Vorwand des Misbrauches der Pressefrei-
heit verboten. Nach dem Verschwinden der Rheinischen Zeitung stand dieKol-
nische Zeitung auf der Spitze der rheinischen liberalen Bewegung， wahrend 
ihre bisherigen katholischen 1nteressen zurucktraten. Vom Herbst 1843 an war 
der protestantische Geograph aus Braunschweig Karl Andree Chefredakteur 
der Zeitung. Abe町rwegen v吋ielenSchwi民erigkeit旬enmust旬ed副ie回se町rli出be町r叫e
B勤ral凱飢u山n江msclぬ】hweige町rz却urば泊f註ickt位reten.Sein Nachfolger war der liberale Westfale Karl 
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eine kritische Schrift uber das Nationale System der politischen Okonomie von 
Friedrich List. Dies brachte ihm eine Stelle als standiger Mitarbeiter der 
Borsen-Nachrichten der Ostsee in Stettin ein. In kurzer Folge wurde er auch 
Korrespondent anderer politischen Zeitungen. (21) Kerst fuhrt fort: 
1m Juli 1845 trat der Verleger Du Mont an Bruggemann mit dem Ange-
bot heran， die Leitung der Schriftleitung der Kolnischen Zeitung zu uber-
nehmen. A1sbald suchte Bruggemann den Minister des Inneren， Freiherrn 
von Bodelschwingh， auf， um sich dessen Gunst zu versichern. In dieser Un-
terredung kundigte ihm der Minister warnend an，“das eine etwaige‘com・
munistisch-subversive' Tendenz der Schriftleitung sofort eine Unterdruck-
ung der Zeitung unfehlbar zur Folge haben w首rde".
An Stel1e von Andree leitete nun seit Oktober 1845 Karl・HeinrichBrug-
gemann die Schriftleitung der Kolnischen Zeitung nach einem festen 
politischen Programm. Den Kern dieses Programms bildete die Hin-
weisung auf das Ziel eines“von der Ortsgemeinde bis zum Staate und bis 
zum nationalen Reiche" durchgefuhrten“Selfgovernment" . Bruggemann 
stel1te dieses Ziel in den Gegensatz zu dem franzosischen“Scheincon-
stitutionalismus mit seiner blos theoretischen Teilung der Gewalten". Er 
lehnte dieses Ziel unmittelbar an die bestehenden， noch lebensfahigen 
Zustande an， und zwar fur Preusen insbesondere an die “Stein圃Hardenber-
gische Gesetzgebung der Regenerationszeit".“Ich wies dabei auf das 
sogenannte‘politische Testament des Freiherrn vom Stein' hin als sehr 
geeignet， unsere bestandige‘petition of rights' zu bilden". Solchen 
Richtlinien sol1te， nach den Worten des Ministers von Bodelschwingh， 
“ein bi1liger Spielraum niemals verkummert werden， wenn solche nur auf 
freiere und mehr beschleunigte Entwicklung der in Preusen bereits geleg-
ten Verfassungsgrundlagen gerichtet blieben". (Karl・HeinrichBrug-
gemann， Meine Leitung der Kolnischen Zeitung und die Krisen der 
preusischen Politik von 1848/1855， S.13 ff.)(22) 
Als aber die preusische konservative Partei sich festigte und Kreuzzeitung 
ihr Parteiblatt wurde， und diese ihren Egoismus immer wieder trieb， geriet die 
Kolnische Zeitung， das“Haupt・Organdes rheinischen Klungels"， wie sie 
genannt wurde， (均immermehr in das Kreuzfeuer von konservativer Partei und 
Kreuzzeitung. Als im April 1852 der spatere Konig von Preusen， Kronprinz 
Wilhelm， Koln besuchte， warf er der Kolnischen Zeitung vor，“sie saet 
Zwietracht und reizt zur Unfriedenheit" .(24) 
Gerade in diese innerpolitischen Spannungen hinein traten die Nachrichten 
uber die Vorbereitung einer amerikanischen Expedition nach Japan. Sofort be-
zog Bruggemann Japan in die Interessensphare seiner Zeitung ein. So erschien 
die erste Nachricht uber Japan am 12. Juli 1851. 1852 waren es schon ins-
gesamt 29 Berichte， die die Zeitung uber Japan brachte. Da damals das Wis-
sen uber J apan in Deutschland sehr bescheiden war， erregten diese Berichte 
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uber Japan uberall groses Interesse. Sie waren tei1weise einfach Wiederholun-
gen von Berichten anderer Zeitungen， zum groseren Teil aber handelte es sich 
um Meldungen ihres New York-Korrespondenten， die unter dem Zeichen 
“Amerika" veroffentlicht wurden. Zugleich erschienen aber auch Artikel eines 
Mitarbeiters in Den Haag， die unter dem Herkunftsland“Konigreich der 
Niederlande" unter der Sammelbezeichnung“Europa" gezeichnet waren. (25) 
Kerst fuhrt weiter: 
In den beiden nachsten Jahren， 1853 und 1854， trat der Abdruck aus 
fremden Zeitungen noch starker hervor als in den Vorjahren. Oft waren es 
Wiedergaben aus der Triester Zeitung. Wahrscheinlich handelte es sich bei 
der Triester Zeitung um die dem Triester Lloyd nahestehende Zeitung. 
Beide waren eine Grundung des osterreichischen Handelsministers Frei-
herrn vom Bruck. Er war geburtiger Elberfelder， stammte also aus der 
Nachbarschaft von Koln. Die Schne1igkeit der Veroffentlichungen der 
Nachrichten aus Triest und die auffallende Bevorzugung Triests lassen ver-
muten， das durch Freiherrn vom Bruck besondere Verbindungen zwischen 
den beiden Zeitungen entstanden waren. . 
Am 10. Marz 1855 teilte der Regierungsprasident in Koln dem 
Eigentumer und Verleger der Kolnischen Zeitung， Josef Du Mont， einen 
Beschlus der hoheren Behorde mit: Er habe nur noch zwischen der Alterna-
tive eines Redaktionswechsels und der gewerblichen Konzessionsentzie・
hung zu wahlen. Zur Erhaltung des Unternehmens entschied sich der Ver-
leger， den Hauptschrift1eiter K. H. Bruggemann seines Postens zu ent-
heben. 
Nach der Auffassung Bruggemanns ging dieser Beschlus der hoheren 
Behorde von dem Druck der konservativen Partei aus. Sie suchte durch 
Einwirkung auf die preusische Regierung， aber auch durch ihre Presse， al-
len voran die “Kreuzzeitung" ， die rheinische liberale Entwicklung zu hem-
men. Bruggemann fuhrt an， das sie mit Ablehnung， Misverstehen， 
Nichtanerkennung und Verleumdungen sich auch die Kolnische Zeitung 
gefugig zu machen strebte. Wenn diese personlichen Auffassungen richtig 
sind， waren die Parteibestrebungen mit der Absetzung des Tragers jener 
liberalen Auffassungen in der Kolnischen Zeitung， Bruggemann， am Ziel. 
Diese personelle Veranderung traf auch die ausenpolitische Linie der 
Zeitung. Auch die Leitartikel uber die japanischen Verhaltnisse horten 
auf. Die Berichterstattung uber Ostasien beschrankte sich jetzt auf Ab-
druck der entsprechenden Meldungen und Artikel der Triester Zeitung.(2。
c. Die Erschliesung J apans im Spiegel der “正olnischenZeitung" 
Das Kernstuck der hier zu behandelnden Arbeit Kersts bildet ihr zweiter 
Hauptteil:“Die Erschliesung Japans im Spiegel der Nachrichten und Urtei1e 
der Kolnischen Zeitung" . (27)In dem 1. Kapitel:“Die Abschliesung J apans und 
seine langsame Lockerung"(28) werden， im wesentlichen auf der Basis des 
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Werkes des Wurzburger Artztes Philipp Franz von Siebold Urkundliche Dar-
stellung der Bestrebungen von Niederland und Rusland zur Ero，刀nungJapans
fur die Schiffahrt und den Seehandel aller Nationen， Bonn 1854， die Verh剖tnisse
Japans nach der Abschliesung Japans im Jahre 1639 und der Prozes der 
Erschwerung der Lage wahrend der Abschliesung geschi1dert. Dort wird das 
personliche Schreiben des hollandischen Konigs Wi1helm I. an den Schogun 
Japans vom 15. Februar 1854 ausfuhrlich zitiert und besprochen. In diesem 
Brief legte der Konig dem Schogun， der wahre Herrscher und Oberbefehls-
haber Japans， unter Hinweis auf das Beispiel des Opiumkrieges (1840-1842) in 
China die Notwendigkeit der schnellen Aufschliesung des Landes dringend 
nahelegte. 
1m 2. Kapitel:“Der Abschlus der Vertrage mit Japan" wird zunachst 
geschi1dert， inwelcher Weise die Entsendung des Geschwaders nach Japan 
durch die Vereinigten Staaten in der Kolnischen Zeitung behandelt wurde. 
Kerst berichtet， das die Meldung aus New York vom 10. Marz 1852， zu einer 
Zeit also， alsder Plan der Flottenentsendung reif wurde， einen ernsten und dro-
henden Charakter dieser Expedition betonte. Diese Meldung sagt， das diese. 
Expedition die sofortige Frei1assung der von Japan gefangengehaltenen 
schifIbruchigen Angehorigen Amerikas und die Offnung einiger Hafen fur a11e 
seefahrenden Nationen verlangt und einen Handelsvertrag mit J apan zu er-
reichen versucht. (29) 
Am 6.Apri11852 traf ein Eingang aus Den Haag vom dortigen Mitarbeiter 
der Zeitung ein， wonach die Niederlande dieser amerikanischen Expedition mit 
Sympathie gegenuberstanden， da sie bei einem Erfolg nur gewinnen konnten. 
Kerst gibt diese Meldung weiter: 
Ihr Handel mit J apan sei sehr beschrankt. Erforderlichenfalls wurde nur 
eine erneute niederlandische Vermittlung zwischen Japan und den Vereinig-
ten Staaten erwogen werden konnen. Doch sei der Bakufu sehr von seiner 
Macht uberzeugt. Auch hatten ihn die regelmasigen niederlandischen 
Berichte genau mit den Verhaltnissen in der ubrigen Welt bekannt 
gemacht. Den vormaligen Beamten der niederlandischen Niederlassung auf 
Deshima erscheine aber ein Erfolg der amerikanischen Expeditionen sehr 
zweifelhaft. (30) 
Diese Meldung interessiert uns nicht zuletzt deswegen， wei1 sie die Ansicht 
der Hollander uns veranschaulicht. Die dort genannten niederlandischen 
Berichte an Bakufu hiesen damals in J apan “OrandルFusetzugaki"(Hollan-
dische Berichte uber die Weltlage). Besonders wichtig im Zusammenhang mit 
der amerikanschen Expedition ist der Bericht vom Jahre 1852， der Bakufu-
Regierung uber die Vorbereitung einer Expedition in Amerika warnt.(31) 
Nach den wiederholten Meldungen uber diese Expedition auserte sich die 
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Schriftleitung der Kolnischen Zeitung daruber in einem Leitaufsatz mit dem 
Titel:“Das ferne Ausland". Uber diesen Leitaufsatz berichtet Kerst folgender-
masen: 
Hochinteressant und wertvoll ist die Wiedergabe der Auffassung in 
Deutschland uber diese amerikanische Expedition. Voller Eifer wurde sie 
vom Standpunkt der Sittlichkeit und Menschlichkeit abgelehnt.“Die 
Japaner， sagt man bei uns， haben ein vollkommenes Recht， sich gegen 
fremde Volker abzuschliesen. Die Amerikaner haben kein Recht， die 
Japaner mit Gewalt zu zwingen， ihre Hafen anderen Nationen zu offnen. 
Ihr Unternehmen ist rechtlos und verabscheuungswert."(32) 
Es ware ganz interessant zu untersuchen， wer der Initiator solcher Meinung 
war， die Japans Politik unterstutzte， we1che Einfluse das Werk von Enger・
bert Kaempfer: Geschichte und Beschreibung von Japan (Aus den Original-
handschriften des Verfassers， herausgegeben von Christian Wi1helm Dohm， 2 
Bande， Lemgo， 1777-1779) dort ausubte. In dem Anhang zu diesem Werk wur-
de unter anderen auch Kaempfers Artikel:“Regnum J aponiae optima ratione， 
ab egressu civium & exterarum gentium ingressu & communione c1ausum" 
beigelegt. Dieser Artikel w町 eigentlichals ein Kapitel in das zu seiner Lebzeit 
veroffentlichten Werk in Latein eingeschlossen. Dieses Werk ist: Amoenitatum 
exoticarum politicoてphysico回medicarum，quibus continentur variae relationes， 
observationes et descriptiones rerum Persicarum et ulterioris Asiae， multa at・
tentione， inperegrinationibus per universum Orientum， collectae ab auctore 
Engelberto Kaempfero (Fasciculi V. Lemgoviae， 1712).<33) Dieses Kapitel wur-
de in die deutsche Sprache ubersetzt und als Anhang 2. des Werkes Geschichte 
und Beschreibung von Japan:“Beweis， das im Japanischen Reiche aus ehr 
guten Orunden den Eingeborenen der Ausgang， fremden Nationen den Ein-
gang， und ale Oemeinschaft dieses Landes mit der ubrigen Welt untersagt 
sey" (34) wiedergegeben. Dieses grose Werk erschien bekanntlich nach dem 
Tode von Kaempfer (1651-1716). Ein Oermanist in Japan， Kobori Keiichiro 
(1933-) vermutet， das gerade dieses Kapitel das Werk des deutschen 
Phi1osophen Johann Oottlieb Fichte: Der geschlossene Handelsstaat， 1800， 
beeinflinst hat. (35) Es ist noch Zu untersuchen， wieweit dieses Kapitel die eu-
ropaische Meinung uber Japan beeinfluste und ob die genannte Stelle des 
Leitaufsatzes der Kolnischen Zeitung in irgendeiner Beziehung dazu steht. 
Weiter berichtet Kerst uber den Inhalt dieses Leitaufsatzes: 
Diesen moralischen Standpunkt der deutschen Offentlichkeit teilte die Kol-
nische Zeitung nicht. Mit klugen Worten und t児島ndenVergleichen 
suchte sie Verstandnis fur das amerikanische Vorgehen zu wecken. Sie wies 
auf den steigenden Weltverkehr hin， dem sich Japan auf die Dauer nicht 
widersetzen konne. Japan musse versuchen， die Beruhrung mit elト
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ropaischer Kultur auszuhalten. 1m anderen Falle sei es erforderlich， das 
die “stillstehende Bildung des Ostens einer hoheren， fortschreitenden" 
Platz mache. Die Schriftleitung hielt nicht mit der Anerkennung der 
Tuchtigkeit des japanischen Volkes zuruck und ruhmte seine Tugenden. 
Unter Bezug auf den jungst angebilch aus Japan zuruckgekehrten D. 
Mohnicke aus Stralsund hielt sie das Gelingen eines gewaltsa皿enAngri宜s
.auf Japan fur fast unmoglich wegen der schwer zuganglichen Natur des 
Landes und wegen des Volkscharakters.“Es konnte demnach sein"， so
bezweifelte sie mit Bedauern den Erfolg des angestrebten amerikanischen 
Versuches，“das 2，000 Mann， welche die Amerikaner jetzt einschift'en， 
sich mit einer hydrographischen Untersuchung begnugen musten." Eine 
gewisse Hoft'nung sprach aber aus ihren Schlusworten.“Wir werden 
sehen. . . "(36)
Man sieht also， das dieser Leitaufsatz die kritische deutsche offentliche 
Meinung zur Zustimmung zu den amerikanischen Planen bewegen wollte， aber 
gegenuber dem Erfolg der Pl街路pessimistischwar. 
Die Kolnische Zeitung meldete， das der Auftrag des Senators Borland in 
der Senatssitzung vom 8. April1852 noch einmal Gegenstand d町 VerhandluIト
gen wurde. Die Stimmung in den Vereinigten Staaten kennzeichnete der 
Berichterstatter mi抗tden Wo町r加 1:
“Wenn Herr Borland oder die Demokraten mit diesen Zwecken nicht ein-
verstanden sind， sokonnen diese Herren sich darauf verlassen， das wenig-
stens das Land die Expedition von Herzen billigt."。η
Am 22. April 1852 brachte die Kolnische Zeitung das Wortlaut des 
Prasidenten der Vereinigten Staaten an den “Kaiser" (Schogun) von Japan. 
Nach der Wiedergabe des Wortlauts behauptet Kerst wie folgt: 
Es ist sehr bedeutsam， das dieser Brief schon lange vor der Ubergabe 
durch die Presse veroft'ent1icht werden konnte.(38) So1che hohen 
diplomatischen Akten wurden sonst nur nachtraglich veroffent1icht， nach 
beiderseitiger Verstandi.郡mg.Mit der vorzeitigen Herausgabe trug die 
amerikanische Regierung der Volksstimmung Rechnung. Sie legte auch die 
Richtung ihres Vorgehens im In-und Auslande eindeutig fest und schuf 
dadurch die Voraussetzungen fur ein gegebenenfalls notwendiges 
gewaltsa皿esVorgehen. Die politische Oft'ensive w町 durchdie Veroft'ent・-
lichung eroft'net worden. 
Die Kolnische Zeitung diente mit der unverzuglichen， ungekurzten 
Wiedergabe einer Vorbereitung der deutschen Offentlichkeit und trug 
dadurch mit dazu bei， das Interesse an den kommenden Ereignissen zu 
steigern. (39) 
Am5.M剖1852veroffentlichte die Zeitung eine Meldung ihres Mitarbeiters 
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in New York von einer Art Programm， das die amerikansiche Regierung in der 
Zeitung New York Courier and Enquirer uber den Zweck der Expedition 
veroffentlichte. (40) 
Weiter berichtete die Kolnische Zeitung， das Commodore Mathew Cal-
braith Perry (1794-1858) ausdrucklich darauf hingewiesen worden war， das 
er， da der Prasident selbst nicht das Recht dazu habe， einen Krieg zu erklaren， 
nicht selbst如digJapan mit Krieg uberziehen durfe. Die Zeitung vermutet， 
nach Kerst， d剖3hinter dieser verh剖t凶sm創3igmasvoll geha1tenen Instruktion 
nicht nur die amerikanische Verfassung， sondern auch die Ha1tung der agrar圃
wirtschaftlich ausgerichteten amerikanischen Sudlander standen， die den 
demokratischen Senator Borland unterstutzten， und immer im Gegensatz zu 
den Industriestaaten des Nordens standen， sowie die Vermittlung der nieder-
landischen Regierung stand. (41)むberdiese niederlandische Vermittlung 
schreibt Kerst wie folgt: 
Die Zeitung berichtete， das der niederlandische Geschaftstrager zu W部hin-
gton dem Staatssekretar eine Verba1-Note ubergeben habe. Nach dem von 
der Kolnischen Zeitung veroffentlichten Wortlaut dieser Note， wies die 
niederlandische Regierung auf die bekannte japanische Verordnung vom 
13. August 1842 hin und berichtete uber die seither in Japan eingetretenen 
Erleichter・ungen.Diese seien nur von Gefuhlen der Menschlichkeit eingege-
bene Hi1fsleistungen und durfen deshalb nicht als Abanderungen von 
Reichsgesetzen zur Abschliesung Japans angesehen werden. Ferner sei es 
nicht erlaubt， die Japanischen Kusten zu untersuchen.(42) 
Die dort gen佃 nteVerordnung des Bakufus， des Schogunats， vom 13. Au-
gust 1842 wurde unter dem Druck des Opiumkrieges erlassen. Der Krieg und 
die Niederlage der chinesischen Dynastie wurden dem Bakufu， wie oben gesagt 
wurde， sofort durch die “Oranda-Fusetsugaki" mitgeteilt und schockierte die 
fuhrende Schicht Bakufus. Daraufhin wurde die strenge VeroI由lUngvom 
Jahre 1825， die befahl， die fremden Schiffe ohne Befragung der Grunde sofort 
zu schiesen und vertreiben， etwas gemildert bis auf dem Stand vom Jahre 
1806. Nun konnten fremde gescheiterte Schiffe an der japanischen Kuste Holz， 
Wasser und Provision bekommen. Der Zwischenfall des amerikanischen 
Schi宜es“Morrison"spielte do此 aucheine Rolle. (43) 
Nunf:副3tKerst die Sache zusammen: 
An der endgu1tigen Ha1tung der amerikanischen Regierung waren nach 
der Kolnischen Zeitung drei Umstande betei1gt. Die Bundesverfassung sah 
eine Kriegserklarung nur durch Kongres・undSenatsbeschlus vor， nicht 
aber durch den Prasidenten der Vereinigten Staaten. Ein triftiger Kriegs幽
grund bot sich nach der niederlandischen Verbal-Note nicht mehr， und die 
innenpolitischen Spannungen zw佃 gendie amerikanische Regierung zur 
Vorsicht. (44】
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Kδlnische Zeitung berichtete uber die Botschaft des scheidenden 
amerikanischen Prasidenten Fillmore zur Eroffnung des Kongresses am 6. 
Dezember 1852， die die Notwendigkeit dieser Expedition zu begrunden 
versuchte.(45) Dann folgte eine ironische Bemerkung. Ein Leitaufsatz mit dem 
Titel:“Die Vereinigten Staaten" behauptet: 
Die Arnerikaner sind eine go-ahead Nation. Es treibt sie irnrner 
vorwarts， oder， nach dern arnerikanischen Ausdruck， gen Westen， wenn sie 
gleich rnanchrnal auch Geluste nach dern Osten verspuren. Kuba liegt be-
kanntlich ostlich von der Union. Der arnerikanische Ungesturn verhalt sich 
zu der gemessenen Ruhe der langsarneren europaischen Volker ungefahr 
wie die Bewegung auf der Eisenbahn zu der Bewegung eines Postwagens. 
Einem solchen Volke-einern Volke， von welchem das Sprichwort sagt， 
das es selbst irn Genusse der himmlichen Seligkeit nicht zufrieden sein， son-
dern sich in Himmel erkundigen wurde， ob es nicht ein noch westlicheres 
Land gebe， -muste der ehrbare Fillmore als slow， d.h. zu Deutsch als 
eine Schlafmutze， erscheinen. Von seinem Nachfolger Pierce wird man 
vielleicht dasselbe sagen. Doch das mussen wir abwarten. Moglich， das der 
nachste Prasident und das noch einige seiner Nachfolger den Willen und 
die Kraft haben， den Eroberungsgelusten der Yankees rnit Erfolg 
entgegenzuarbeiten. (4句
Trotz solcher ironischen Tone bleibt der Leitaufsatz im ganzen den 
Vereinigten Staaten gegenuber freundschaftlich und schatzt dieses Land als 
Land der Demokratie und sagt， das die Amerikaner die Zivilisation auf Eisen-
bahnschienen nach Yedo zu tragen scheinen. (47) 
Der Leitartikel schreibt weiter: 
Wenn sich aber die Japaner straubig erweisen sollten， soware， irnInteresse 
der menschlichen Gesittung， vielleicht auch nicht viel einzuwenden， wenn 
die ‘verhasten Fremdlinge' mit dern besagten Eisen die Querkopfe des un-
gastlichen Inselvolkes in das sanfte Oval der Zivilisation verarbeiteten.(48) 
Ker叫 sagt:
Mit diesern einzigartigen und weitschauenden Leitaufsatz bekundete 
die Ko1nische Zeitung ein ausergewohnliches geschichtliches Schicksals-
ernpfinden. In erstaunlichen Zukunftsahnungen sah sie voraus， das mit der 
Erschliesung Japans eine neue Epoche der Weltgeschichte begann， in
welcher der Weltverkehr den ganzen Planeten umspannen wurde. Das in 
der Geschichte der Menschheit nur einrnalige Erlebnis wurde vorausgese-
hen: Die “Weltgeschichte"， die in der Rankeschen Geschichtsschreibung 
noch fast ganz die Geschichte der germanisch・romanischenV olker war， 
wurde zur Geschichte der gesarnten Menschheit.(49) 
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Am 17. Oktober 1853 konnte die Kolnische Zeitung einen ausfuhrlichen 
“authentischen" Bericht uber die Ankunft Perrys in Japan berichten. Nach 
Kerst wurde dieser Bericht aus der englischen Zeitung North China Mail ent-
nommen. Kerst vermutet， d副3dieser Bericht wegen seiner kunstlerischen Fas-
sung aus der Feder des deutschen Malers und Schriftstellers Wilhelm Heine 
(1827-1885)， des Autors des Werkes: Reise um die Erde nach Japan (Leipzig， 
1856). stammt.(50) Der wichtige Teil dieses Berichts ist wie folgendes: 
Am 8.Juli nachmittags landete das Geschwader vor der Stadt Uraga in 
der Bai von Yeddo. Das Brscheinen der Dampfboote machte， wie man sich 
leicht denken kann， ungeheures Aufsehen. Bs waren ja die ersten， die den 
Japanern zu Gesichte kamen. Ihre Junken hielten sich ehrerbietig entfernt. 
Als die Schiffe sich vor Anker legten， wurden auf dem Lande einige Raket-
en abgefeuert. Offenbar waren es Signa1e. Darauf kamen mehrere Regierun-
gsboote mit der ublichen Mahnung an die Fremden， aus der Bai ab-
zufahren. Sie wurden nicht empfangen. Dem Vizeprasidenten von 
Uraga(Sl) wurde bedeutet， eskonnte zu unliebsamen K01lisionen kommen， 
wenn die japanischen Behorden， wie sie sonst immer tun， die 
amerikanischen Schiffe etwa mit ihren Booten umzingeln wollten. Diese 
Warnung tat ihre Wirkung. Die Amerikaner wurden von den Regierun-
gsbooten nicht einen Augenblick belastigt. 
Am folgenden Morgen erschien Yezanion，(52) der Gouverneur der 
Stadt， mit einem Bdelmann dritten Ranges.(53) Br erbat sich Zeit， um sich 
Instruktionen aus Yeddo zu holen. 
Bs dauerte drei Tage， welche der Mississippi dazu verwendete， um 10 
Meilen weiter hinauf in die Bai zu fahren. Br fand uberall gutes Fahrwass-
er， oberhalb des Uraga-Vorgebirges eine schone， 5ichere Bucht， viel Ver-
kehr auf dem Wege und wurde in keiner Weise belastigt. 
Am 12. kam Antwort aus Yeddo， der Kaiser(54) werde einen der 
hochsten Staat5-Wurdentragern schicken， um die Depeschen des Commo-
dore in Bmpfang zu nehmen. Die ZU5ammenkunft wurde auf den 14. an-
gesetzt. Sie fand in der kleinen Stadt Gori圃hama，(5) etwa drei Meilen sud-
lich von Uraga， stat. Angesichts derselben lagerten sich der Mississippi 
und der Susquehanna mit der Breitseite gegen die Stadt. Commodore Per-
ry nahm zu seiner Bedeckung 400 Mann ans Land. Die japanischen Prin-
zen hatten an 5，000 bis 7，000 mann， die sich in Reih und Glied malerisch 
ausnahmen. 
Der Commodore traf in dem fur die Zusammenkunft bestimmten 
Hause mit den kaiserlichen Abgesandten zusammen. Bs war dies Prinz 
Idzu，(5句ersterRat des Kaisers und Prinz Iwami.(57) Sie nahmen die De-
peschen des Prasidenten in Bmpfang， stellten eine Quittung(58) daruber aus， 
und 50 endete die Zusammenkunft， da die Prinzen oder Fursten keine 
Vollmacht hatten， inUnterhandlungen einzugehen. Das war ubrigens das 
einzige Mal， das der Commodore direkt mit einem japanischen Beamten 
verhandelt 
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ten. Den Gesandten wurde beim Scheiden von Commodore mitgeteilt， das 
er in drei oder vier Tagen abreisen werde. Er werde in wenigen Monaten 
zuruckkommen， um sich die Antwort des Kaisers zu holen. Er fahre ab， 
um dem Kaiser Zeit zur Uberlegung zu geben. 
Es wurde noch ein Ausfiug die Bai hinauf gemacht， 20 Meilen weiter， 
als bisher irgend ein europaisches Schiff gekommen war. Die ganze 
Mannschaft war entzuckt uber die Schonheit der Ufer， das herrlich be-
baute Land und das freundliche Betragen der Einwohner und Behorden. 
Zwischen dem Gouverneur von Uraga und dem Commodore wurden 
Geschenke abgewechselt. 
An 17. Juli steuerte die Flottille aus den Hafen hinaus.(59) 
Was uns nun in diesem Tei1 des Berichts aufi剖lt，ist die Ungenauigkeit der 
japanischen Orts同 undPersonennamen. Dort wird der Ort der ersten offiziellen 
Begegnung zwischen Japan und Amer怯a，Kuri・hama，mit Gori-hama 
bezeichnet. Statt Koyama Eizaemon heist es dort Yezanion. Solche Ungenauig-
keiten der Lautubertragung kommen in auslandischen Sprachen geschriebenen 
Werke uber Japan ofters vor， und das erschwert ihren Gebrauch. Denn man 
kann das Gelesene oft nicht verstehen. Auch Prinz Idzu und Prinz Iwami sind 
undeutliche Wiedergaben der Namen. 
Ein kleiner Beamte mit dem Amtstitel“Yoriki" namens Nakajima 
Saburosuke， der zusammen mit dem Dolmetscher fur die hollandische Sprache 
namens Hori Tatsunosuke Perry empfang， tarnte sich als der Gouverneur der 
Stadt Uraga. Der Verfasser dieses Berichts hatte daran nicht den geringsten 
Zweifel. Diesem Berichterstatter war ferner der Unterschied zwischen Kaiser 
(Tenno) und Schogun vollig unbekannt. Als er den Schogun meinte， benutzte 
er das Wort “Kaiser". Auch das macht diesen Bericht noch ungenauer. Aber 
umjene Zeit fanden sich in den Berichten der Auslander uber Japan haufig sol-
che Verwirrungen.(60) Jedenfalls kann man ein derartiges Versehen einem 
Reporter， der von Ort und Stelle aus einen Schnellbericht zu geben hat， nachse-
hen， das Versehen， das Historiker， einschlieslich Kerst， nachtraglich auf 
Grund der Quellen korrigieren musten. Das Kerst diese Aufgabe des Historik-
ers nicht ausfuhrte， istsehr zu bedauern. 
Am 17. Oktober 1853 gab die Kolnische Zeitung den Bericht der New York 
Herold， das die britische Diplomatie einen Anteil an dem Ergebnis von “Gori-
h創na"hatte， wieder. Kerst bezeichnet diese Behauptung als Zweckmeldung. 
Danach sollte die britische Regierung D. Bowring (gemeint ist John Bowring)， 
den britischen Bevollmachtigten in China， instruiert haben， die japanischen 
Behorden bezw. den “Kaiser" von den Absichten der Vereinigten Staaten in 
Kenntnis zu setzen. (61) 
Zu disem Bericht nimmt Kerst die folgende Stellung: Das die britische 
Regierung sich in dieser Weise eingemischt hat， sei zunachst einmal gar nicht 
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denkbar， denn die Schogunatsregierung mit den Englandern keinerlei 
diplomatische Beziehungen unterhielt. Deshalb konnte ein solcher Abgesan-
dter旦nglandsvom Bakufu auch nicht empfangen werden. Kerst sagt welter: 
Bislang waren bekanntlich al1e britischen Bemuhungen， mit der 
japanischen Regierung in Beruhrung zu kommen， g回cheitert.Ein solches 
Eingreifen der britischen Regierung wurde auch erhebliche diplomatische 
Verwicklungen mit den Vereinigten Staaten nach sich gezogen haben. 
Unmoglich konnte sich die britische Regierung w滋uendeines Krieges mit 
Ruslandほrimkrieg)in solche unnotigen Schwierigkeiten e凶剖sen.胸
Soweit die恥1einungvon Kerst uber diese Meldung. Die Bedeutung des 
Krimkrieges (28. Marz 1854-30. Marz 1856) fur Ostasien wurde bisher oft 
betont， unter anderen von dem Historiker Nakayama Jichi. Es ist interessant 
zu sehen， das auch Kerst hier den Krimkrieg heranzieht. Nakayama betont， et-
was anders als Kerst， das erst mit dem Ausbruch des Krimkrieges die Englan-
der sich fur die japanischen Angelegenheiten zu interessieren begannen.(63) 
Die Kolnische Zeitung berichtet am 25. November 1853 uber die 
Enttauschung der amerikanischen Offentlichkeit d紅色ber，das Perry Uraga 
ohne genugende Burgschaft uber die Erschliesung des Landes verlassen 
muste. Am 25. November 1854 berichtet das Blatt， das in amerikanischen Kon-
gres ein Antrag auf Verstarkung der Expedition mit groser Mehrheit beschlos陶
sen worden sei. (64) 
Schon vorher berichtete das Blatt am 1. Oktober 1854， d剖3zur Verstar-
kung des Geschwaders“Powhattan" und “Vandalia" in See gegangen seien， 
und am 15. Februar 1855 berichtete das Blat， d副3noch ein Dampfschiff und 
drei組 dereSchiffe dem amerikanischen Geschwader anschliesen wurden.向
Und nach einem zweimonatigen Schweigen wuste das Blatt am 25. M副 1854
zu berichten， d副3“dieAmerikaner in freundliche Beziehungen zu J apan getret-
en seien."(66) Anschliesend brachte das Blatt am 28. Mai 1854 ein Telegramm 
des W. W. Lloyd aus Bombay， das“zwei japanische Hafen infolge des Trak・
tates mit dem amerikanischen Commodore Perry dem Handel eroffnet 
wurden. "('向Am29. Mai 1854 tei1te das Blatt eine eingehende Meldung aus 
Yedo mit， die Kerst ausfuhrlich zitiert. (68) Die Meldung uber den Vertrag vom 20. 
August 18541autete: 
In Artike12 gewahren die Japaner den amerikanischen Schiffen Zutritt 
zu dem Hafen Simoda im Furstentum Josu (falsche Schriftweise fur ldzu) 
und zu dem Hafen Hakoda (gemeint ist Hakodate) im Furstentum Ma-
tsumai (gemeint ist Matsumae). 
Solange die Japaner diese Lおlderbesitzen， konnen die amerikanischen 
Schiffe hier Holz， Wasser， Lebensmittel， Kohlen und alles， was sie bedur-
fen， einnehmen. 
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Artikel 3 verheist den Fahrzeugen bei Schifibruchen“ale moglichen 
Hilfsleistungen" . 
Artikel 4 lautet:“Die Schifibruchigen und die anderen Burger der 
Vereinigten Staaten werden so frei sein， wie in anderen Landern. Sie dur-
fen nicht ins Gefangnis geschickt， sollen aber gerechten Gesetzen unterwor-
fen werden". 
Artikel 5 verheist den Nordamerikanern， das sie“keine solchen Hin-
dernisse， keine Einsperrungen， wie die Niederlander und Chinesen in 
Nagasaki， zuertragen haben sollen" .(69) 
Diese Meldung gibt im wesentlichen den Inhalt des Vertrages wieder， ab-
gesehen von einigen Ungenauigkeiten hinsichtlich der Ortsnamen， die ich im 
Klammer korrigierte. 
Nach diesem Bericht uber die zweite Expedition Perrys， die die Zeltung an 
29. Mai 1854 in groser Aufmachung gebracht hatte， veroffentlichte sie ohne 
Zogerung an 8. Juni 1854 einen grosen Leitartikel mit dem Titel:“Japan 
und die Weltverkehr". Kerst zitiert diesen Artikel im ganzen(70) und vermutet 
in einem Aufsatz in japanischer Sprache:“Philipp Franz von Siebold， sono 
seiji katsudo 0 megutte" (Das politische Wirken Philipp Franz von Siebolds)， 
d副3dieser Leitartikel an seinen Ton， seiner Diktion und seiner Stil und ferner 
an seiner ganzen Denkweise beurteilt aus der Feder von Siebold stammt. Nach 
Kerst stammen auch die Artikel vom 30. November 1855 und vom 4. Novem-
ber 1856 aus der Feder von Siebold. Siebold wohnte zu dieser Zeit in Bonn.<71) 
Hier zitiere ich einen Teil des Leitartikels“J apan und die Weltverkehr": 
Auch Japan， das dicht bevolkertste a1er Inselreiche， so1 in den Weltver・
kehr hineingerissen werden. Bereits ist von den Nordamer・ikanerndie Axt 
an die Wurzel ihrer stolzen und steifen Selbstgenugsamkeit gelegt. Was un欄
serer dampfbeflugelten und wissenschaftlich gebildeten， vorurteilsloseren 
Generation ein kleines， daran haben unsere AItvorderen Jahrhunderte lang 
Witz und Neugierde vergebens verschwendet. Seit drei Jahrhundert Jahren 
waren die'Blicke der unternehmendsten Volker des Abendlandes nach je-
nem fernen Staats・undKultur-Geheimnis ausgerichtet. 1m Jahre 1543 oder 
1545 gelangten drei Manner der damals in diesen Gewassern unternehmen-
dsten europaischen Nation auf einer chinesischen Piraten-Dschunke nach 
J apan， um des Landes Lage und Reichtum zu erkunden. Noch jetzt steht in 
japanischen Chroniken zu lesen， wie diese Portugiesen aussahen und 
auftraten. 
Die Japaner kannten das Pulver加19st，nicht aber die Hakenbuchse， 
rnit der die Fremdlinge bewaffnet waren. Sie borgten einem der Abenteur-
er， Pinto， die seinige ab. Als er abreiste， sah er bereits 100 Stuck genau 
nach dem fremden Muster gearbeitet. Drei Jahre spater waren 300000 
Stuck davon fertig. So geschickt waren schon damals die dortigen Arbeit-
er. 
Pinto ruhmte den Reichtum des Landes an Metallen， Seiden-und Por-
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zel1anwaren， dazu die volksreichen Stadte mit ihren prachtvollen Laden 
und Fabriken. Als auch die nachfolgenden Portugiesen gut aufgenommen 
wurden， folgten den Kriegern und Kaufleute bald die Missionare und 
Diplomaten， die den machtigen Adel und die Geistlichkeit des Landes 
eifersuchtig machten. Eine Verschworung der Christen gegen den Kaiser 
Taiko kam hinzu. Das Christentum ward im Christenblute erstickt und die 
Verbannung a11er Fremden zum Staatsprinzip erhoben. . . 
Japan hat zwei Herrscher. Der geistliche konnte die portugiesischen 
Missionare， der weltlich die spanischen Haudegen nicht im Lande dulden. 
Da kamen die Nieder1ander mit leisen Schritten， durch die Vorganger gewit-
zigt. Sie legten auf der Insel Firato72) eine Faktorei an.“W ozu ein Fort aus 
Hau-Steinen erbaut， und wozu daran die Jahreszahl 1638， die religiosen 
Ursprungs ist? Darum reist das Fort nieder， damit die Jahreszah1 
verschwinde." So befahlen die Japaner. Die Nieder1ander gehorchten und 
wurden nach Deshima gebracht， wo die Portugiesen， als sie noch nicht 
verbannt， sondern nur erst fur verdachtig erklart， einst unter Aufsicht 
gehalten worden waren. 
Bei Nagasaki namlich ist eine Kustenstrecke von Riffen und 
Sandbanken ubersaet. Hier ward fur die Fremdlinge zur Umgehung des 
Gesetzes， welches die Verbannung a11er auf ale Zeiten aussprach， eine 
kunst1iche Insel in ominoser Facherform gebaut. Denn， um einem 
hochgestel1ten Verbrecher das Todesurtei1 anzukundigen， prasentiert man 
ihm einen Facher auf kostbarem Prasentiertel1er. Er kniet dann nieder und 
l紛tsich den Hals abschneiden. 
Die Nieder悩nderhatten a1so ihr Schicksal stets vor Augen， fal1s sie ihre 
Ste11ung misbrauchten! Sie haben sich aber durchaus a1s kluge Handels-
leute benommen. Alle vier Jahren schickten sie eine Deputation nach den 
beiden Landes-Hauptsadten und beobachteten， um guter Geschafte wi1en， 
angstliches Schweigen. Doch so1 der verstorbene Konig Wilhelm 1. von 
Nieder1and dem Schogun einst in einem eigenhandigen Briefe um Bewil-
ligung freien Verkehrs des ganzen Reiches mit allen Nationen Vorstellun-
gen gemacht， aber abschlagigen Bescheid erhalten haben.73) 
Holmer Stahncke kritisiert das hier besprochene Werk von Kerst Die 
Anfange der ErschUゆmgJapans im命iegelder zeitgenossischen Publizistik 
folgendermasen: 
Kerst benutzt sein Quel1enmaterial nicht zur Untersuchung der Rezep-
tion der Offnung Japans in Deutschland， sondern auch zur Darstel1ung 
dieses Vorgangs selbst. Damit uberfordert er die Aussagefahigkeit seiner 
Que11en. Auch in anderen Arbeiten uber die Geschichte Japans greift Kerst 
immer wieder auf Berichte der Kolnischen Zeitung zuruck， anstatt sich mit 
Primarque11en bzw. der kompetenten Sekundarliteratur auseinanderzu-
setzen.74) 
Diese Kritik trift vollig zu. Trotzdem kann man sagen， das die Artikeln 
der Kolnischen Zeitung， die Ker叫 mitgroser Muhe wiedergibt， viele Bemer-
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kungen uber Japan am Ende der Tokugawa-Zeit enthalten， die uns japanische 
Historiker interessieren. 
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Nachwort 
Dieser Artikel wurde ursprunglich a1s ein Beitrag zur Festschrift: Deutsch-
Japanische Freun市'chajt:Beitrage zum 25 jahrigen B，四tehender Deutsch-Japanischen 
Gesellschajt Nordwest-Deutschland und zum 85. Geburtstag von Dr. phil. Georg 
Kerstam 11.8，句ptember1980， Herausgegeben von Johann Schmidt， (Preetz/Hollstein: 
1980) verfast. Nur ein kleiner Teil meines Artikels wurde dort in der vom Herausgeber 
sehr verkurzten Form veroffentlicht unter dem Titel:“Die deutsch-japanischen Bezie-
hungen am Ende der Tokugawa・Zeitmit besonderer Berucksichtigung von Dr. Kersts 
Forschungen" (S. 127-138ふHierveroffentliche ich den ersten Teil meiner Origina1fas-
sung in revidierter und verbesserter Form. Der zweite Teil meiner Origina1fassung be-
handelt die preuβische Expedition nach Japan im Jahre 186iト1861.
Die zum Verstandnis der japanischen Sprache einschlieslich Orts-und Personenna-
men unerlasliche Hervorhebung langer Voka1e wird in den Anmerkungen mit einem 
Strich uber dem betreffenden Buchstaben vermerkt. 1m Haupttext ist dagegen zugun-
sten besserer Lesbarkeit darauf verzichtet worden. 
In Gegenteil zum deutschen Gebrauch werden bei der Angabe der japanischen Na-
men die Faniliennamen zuerst vermerkt. 
Bei dieser Gelegenheit mochte ich meine Dankbarkeit gegenuber Herrn Dr. Holmer 
Stahncke， der Autor des unter anderen auch auf den Quellen in japanischer Sprache 
basierenden， epochemachenden Werkes: Die d，伊lomatischenBeziehungen zwischen 
Deutschland und J，伊'an1854-1868 (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag， 1987) fur seine 
wichtigen Ratschlage in B回ugauf diesen Artikel zum Ausdruck bringen. 
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